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HALAMAN MOTTO  
Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan , pergilah ke tempat-
tempat kamu ingin pergi, jadilah seperti yang kamu inginkan , karena 
kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk 
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Dalam pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), pihak Dinas 
Pendidikan Kabupaten Bantul sering menghadapi masalah dalam pendataan siswa-
siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Mengingat banyaknya siswa dari 
tiap sekolah, untuk itu di butukan kerjasasama dengan pihak sekolah dalam 
pendataan siswa miskin. Pendataan siswa miskin oleh pihak sekolah masih 
digunakan secara manual yaitu data siswa miskin diinput  menggunakan Microsoft 
Word maupun Microsoft Excel selanjutnya data tersebut diserahkan ke Dinas 
Pendidikan Kabupaten Bantul untuk dilakukan verifikasi dikarenakan sistem 
manual mengakibatkan waktu yang terbuang cukup lama sehingga informasi dan 
pembuatan laporan yang diperlukan terlambat menimbulkan permasalahan seperti 
adanya dokumen yang hilang atau rusak. Permasalahan selanjutnya adalah  
kesulitan dalam melakukan pencarian data siswa yang sudah mendapat BSM atau 
yang belum mendapat BSM dikarenakan data yang disimpan secara manual 
mengakibatkan petugas harus mencari data tersebut satu persatu mengakibatkan 
lamanya proses pencarian data 
Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sistem yang dapat diakses 
oleh orang tua, diakses oleh administrator dinas pendidikan, dan diakses oleh pihak 
sekolah. Bagian  orang tua dapat mengakses informasi penerimaan calon penerima 
BSM sedangkan bagian yang diakses administrator dinas pendidikan berisi menu 
verifikasi BSM untuk pengolahan data calon siswa penerima BSM sedangkan 
bagian pihak sekolah mengelola data calon siswa penerima BSM . Sietem ini 
menggunakan software pendukung di antaranya appServer yang didalamnya sudah 
termuat PHP, database MySQL,Web Server Apahe, dan PHPMyAdmin serta 
didukung dengan teknologi AJAX 
Diharapkan sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak sekolah 
dan dinas pendidikan dalam mengelola data calon siswa penerima BSM  dan 
mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan operasional administrasi sehari-
hari. 
 













In the implementation of the program Help Poor Students (BSM), the 
District Education Office in Bantul often face problems in data collection on 
students receiver Help Poor Students (BSM). Given the number of students in each 
school, for it was in butukan kerjasasama with the school in a poor student data 
collection. Documenting poor students by the school is still used manually, the data 
of poor students is inputted  
using Microsoft Word or Microsoft Excel then the data is submitted to the 
District Education Office in Bantul to be verified due to a manual system resulting 
in wasted time long enough so that the information and preparing reports required 
too late cause  
problems as their documents are missing or damaged. The next problem is 
the difficulty in searching the student data that has been received or not received 
BSM BSM is because data stored manually resulted in officers should find these 
data one  
by one resulting in the lengthy process of data search 
The system consists of three main components, namely a system that can be 
accessed by parents, accessed by the education department administrator, and 
accessed by the school. Part parents can access information reception BSM 
recipients accessed while the education department administrator BSM contain a 
verification menu for data processing BSM receiver prospective students while the 
school manage the data of prospective students BSM receiver. Sietem using 
supporting software among AppServer which already contained therein PHP, 
MySQL database, Web Server Apahe, and PHPMyAdmin and supported by AJAX 
technology 
This system is expected to provide facilities for the school and education authorities 
in managing the data of prospective students BSM receiver and reduce errors in the 
implementation of the operational activities of daily administration. 
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